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の大著『人間の進化における宗教』（Religion in Human Evolution　From the 





























































































































































































































































































































































































































　（注） この点に関しては Gustav Mensching:Vergleichende Religionswissenschaft, Quelle 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On the “Comparative Religion“ by Robert N. Bellah
── A review of “Religion in Human Evolution“ ──
Toshimaro HANAZONO
　A famous sociologist Robert N. Bellah has concerned with the problem of the relationships 
between politics or dominance and religion.  His bulky volume “Religion in Human 
Evolution“ (2011) discusses the long history of that relationships from the paleolithic to the 
axial age, that is the middle of the first millennium B.C. His occurring phrase: “Nothing is 
ever lost.“ sugests the continuity of the long run of the evolutional history from bacteria. Its 
key-concept is the conserved core process of organism.  Bellah applies this concept to the 
scheme of the cultural evolution: the mimic, narrative and theory which is borrowed from 
Merlin Donald. Bellah compares the narrative to the conserved core process.
　Bellah illustrates the dynamics of the political or social restrains and the ritual liberation 
from the tribal societies:Kalapalo, the Australian Aborigines and the Navaho, via the archaic 
societies: Tikopia, Hawai’i, ancient Mesopotamia  ancient Egypt and Shang and Western 
Zhou China, to the axial societies: ancient Israel, ancient Greece, ancient China and ancient 
India.
   Bellah’s last book has an urgent ethical appeal. Reviewing the evolution from the Big 
Bang, he feels the responsibility of the human being for the global environment.  He worries 
the ecological crisis and says,“the hour is late: it is imperative that humans wake up to what 
is happening and take the necessarily drastic steps that are so clearly needed but also at 
present so clearly ignored by the powers of this earth.“   This is his Will to all of the reader. 
